Chlamydia pneumoniae, but not Bartonella quintana, is associated with coronary heart disease: results of a French case-control study  by Badiaga, S. et al.
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